Tochi Totada "Daijingu-houraku hyakushu" (太神宮法楽百首) "Sanjuban uta-awase" (三十番歌合) ; a facsimile and study by 小林 大輔
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
小　
林　
大　
輔
は
じ
め
に
　
本
学
中
央
図
書
館
特
別
資
料
室
に
蔵
す
る
十
市
遠
忠
自
詠
自
筆
の
歌
書
二
点
を
翻
刻
す
る
。
　
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』
は
、
十
市
遠
忠
が
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
の
春
夏
頃
（
遠
忠
三
八
歳
）、
伊
勢
神
宮
奉
納
の
た
め
に
詠
じ
た
百
首
歌
で
、
三
条
西
実
隆
の
合
点
・
添
削
・
評
詞
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
請
求
番
号
「
特
別
ヘ
四
・
八
一
〇
七
」。
兼
築
信
行
編
『
中
世
百
首
歌
集
』（
早
稲
田
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
二
・
三
）
に
影
印
を
収
め
る
。
書
誌
や
内
容
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
・
小
林
・
酒
井
茂
幸
「
新
収
の
中
世
歌
書
四
点
―
愚
見
抄
・
夏
日
同
詠
百
首
和
謌
（
細
川
持
之
百
首
）・
東
寺
金
勝
院
本
祐
自
筆
歌
巻
・
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）
―
」（
本
誌
四
九
、
二
〇
〇
二
・
三
）
の
当
該
項
 
（
小
林
執
筆
）
参
照
。
ま
た
、
武
井
和
人
「
十
市
遠
忠
試
論
―
歌
人
遠
忠
を
論
ず
る
た
め
に
―
」（
平
田
喜
信
編
『
平
安
朝
文
学　
表
現
の
位
相
』
新
典
社
、
二
〇
〇
二
・
一
一
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
　
『
三
十
番
歌
合
』
は
、
十
市
遠
忠
が
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
一
一
月
（
遠
忠
三
三
歳
）
に
詠
じ
た
三
十
首
歌
を
も
と
に
、
同
年
の
冬
中
に
李
阿
の
三
十
首
と
結
番
し
て
歌
合
と
し
、
そ
の
後
応
猷
の
判
を
受
け
て
成
っ
た
も
の
。
請
求
番
号
「
特
別
ヘ
四
・
八
〇
六
九
」。
書
誌
や
内
容
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
「
十
市
遠
忠
三
十
番
歌
合
に
つ
い
て
」（
本
誌
四
四
、
一
九
九
七
・
三
）
参
照
。
井
上
は
「
遠
忠
筆

『
春　
城　
日　
誌
』（
二
一
）
―
―
『
双
魚
堂
日
記
』
大
正
二
年
七
月
〜
一
二
月
―
―
翻刻
―　　―
か
ど
う
か
微
妙
な
所
だ
が
、
同
時
代
の
書
写
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
全
巻
遠
忠
筆
と
認
め
て
よ
く
思
わ
れ
る
。
な
お
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
に
も
、『
五
十
番
歌
合
〈
十
市
遠
忠
筆
／
外
四
種
歌
合
〉』（
什
上
・
五
四
）
の
う
ち
に
、
本
歌
合
の
一
写
本
が
蔵
さ
れ
る
。
高
橋
育
子
・
武
井
和
人
両
氏
の
調
査
 
に
よ
れ
ば
、
遠
忠
筆
と
は
認
め
が
た
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
文
対
照
の
便
を
考
え
て
、
早
大
蔵
本
と
と
も
に
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
の
翻
刻
も
あ
わ
せ
て
行
っ
た
。
　【
注
】
（
１
）　
同
稿
の
合
点
歌
一
覧
の
う
ち
、
春
雨
題
に
合
点
が
あ
る
と
し
た
の
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
春
月
題
に
あ
る
。
お
詫
び
し
て
訂
正
申
し
上
げ
る
。
（
２
）　
後
述
【
補
記
】
の
共
同
研
究
に
お
け
る
調
査
カ
―
ド
に
よ
る
。
　【
凡
例
】
①　
【
翻
刻
】
の
「
Ⅰ
」
と
し
て
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』
を
、「
Ⅱ
」
と
し
て
『
三
十
番
歌
合
』
を
翻
刻
し
た
。
②　
「
Ⅱ
」
の
『
三
十
番
歌
合
』
で
は
、
上
段
に
早
大
蔵
本
を
、
下
段
に
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
を
翻
刻
し
た
。
③　
で
き
る
限
り
原
本
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
よ
う
努
め
た
が
、
印
刷
の
都
合
に
よ
り
、
行
詰
め
な
ど
原
本
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
④　
便
宜
的
に
歌
尾
に
和
歌
の
通
し
番
号
を
付
し
た
。
⑤　
漢
字
の
字
体
は
お
お
む
ね
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。
⑥　
文
字
の
上
に
重
ね
書
き
し
た
箇
所
は
、
上
に
書
か
れ
た
文
字
を
本
文
に
採
り
、
そ
の
左
に
下
の
字
に
相
当
す
る
数
の
「
・
」
を
付
し
、
か
つ
判
読
し
得
る
下
の
文
字
は
「
×
」
を
冠
し
て
（　
）
に
傍
記
し
た
。
⑦　
残
画
か
ら
推
読
し
た
文
字
は　
　
　
で
囲
っ
て
示
し
た
。
⑧　
底
本
の
丁
移
り
に
は　
』
を
施
し
、
表
裏
を
オ
・
ウ
で
略
記
し
た
。
巻
子
本
の
場
合
は
、
紙
継
ぎ
箇
所
に　
』
を
施
し
紙
数
を
示
し
た
。
　【
補
記
】　
本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
平
成
十
五
年
度
共
同
研
究
「
十
市
遠
忠
自
筆
資
料
群
の
悉
皆
調
査
と
そ
の
書
誌
的
研
究
」
の
研
究
会
に
お
け
る
報
告
資
料
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
の
際
、
難
読
箇
所
に
つ
き
御
教
示
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
　
　
　
　
資
料
閲
覧
で
お
世
話
い
た
だ
い
た
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
、
及
び
翻
刻
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
【
翻
刻
】
Ⅰ　
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）
太
神
宮
法
楽
百
首
（
内
題
）

遠
忠
上
　
　
立
春

氷
と
く
み
も
す
そ
河
に
風
立
て
＼神
路
の
山
そ
か
す
み
そ
め
け
る
（
１
）
　
　
山
霞
け
ふ
り
た
つ
あ
さ
ま
の
た
け
も
春
は
人
み
や
は
と
か
め
ぬ
か
す
む
か
け
哉
（
２
）
　
　
浦
霞　
つ
ね
よ
り
も
あ
ま
の
磯
屋
の
か
す
む
日
は
も
し
ほ
の
煙
た
ち
や
そ
ふ
ら
ん　
改
之　

伊
勢
の
あ
ま
の
し
ほ
な
れ
衣
は
る
の
日
に
見
る
め
か
け
ほ
し
か
す
む
浪
か
な
（
３
）
』（
一
オ
）
　
　
鶯　
　
　
　
　
　
　
春
の
日
に
み
る
め
か
け
ほ
し
其
理
叶
哉
否
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
知
案
内
候
如
何
ひ
か
り
み
ぬ
谷
と
は
い
は
し
鶯
の
こ
ゑ
に
は
玉
の
ひ
ゝ
く
春
哉
（
４
）
　
　
若
菜

春
毎
に
う
ら
や
ま
し
き
は
年
経
て
も
＼か
は
ら
ぬ
も
の
ゝ
わ
か
な
つ
む
な
り
（
５
）
　
　
梅
風
う
す
く
こ
く
さ
く
ら
ん
梅
の
立
枝
ま
て
に
ほ
ふ
あ
ら
し
の
つ
て
に
し
る
か
な
（
６
）
　
　
夜
梅

春
の
夜
の
み
は
て
ぬ
夢
も
お
し
か
ら
す
＼梅
の
に
ほ
ひ
に
お
と
ろ
か
さ
れ
て
（
７
）
』（
一
ウ
）
　
　
柳

は
る
か
せ
の
吹
と
し
も
な
き
青
柳
の
＼こ
ゝ
ろ
よ
は
く
は
な
に
な
ひ
く
覧
（
８
）
　
　
春
雨
あ
め
よ
い
か
に
秋
は
野
山
の
く
れ
な
ゐ
を
春
は
み
と
り
に
そ
め
は
し
む
ら
ん
（
９
）
　
　
春
月

く
も
る
と
も
春
は
い
と
は
し
名
に
し
お
ふ
＼か
す
み
の
う
ら
の
な
み
の
う
へ
の
月
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
　
帰
雁
春
の
か
り
ゆ
く
ゑ
は
る
か
に
な
か
む
れ
は
こ
え
て
い
く
つ
ら
か
す
む
山
の
は
（　
）
』（
二
オ
）

　
　
尋
花
ま
た
れ
つ
る
こ
ゝ
ろ
や
空
に
山
さ
く
ら
さ
か
ぬ
よ
り
は
や
た
つ
ね
い
る
ら
ん
（　
）

　
　
見
花
な
か
め
つ
ゝ
く
る
ゝ
も
し
ら
す
う
つ
る
日
の
山
の
は
と
を
き
花
の
面
か
け
（　
）

　
　
盛
花
花
さ
か
り
か
な
た
こ
な
た
に
さ
そ
は
れ
て
か
ゝ
る
こ
ゝ
ろ
や
い
と
ま
な
か
ら
ん
（　
）

　
　
惜
花

花
の
か
け
を
た
ち
も
は
な
れ
す
水
鳥
の
＼お
し
と
は
ね
に
も
た
て
つ
へ
き
か
な
（　
）
』（
二
ウ
）

　
　
落
花
花
さ
そ
ふ
あ
ら
し
に
も
猶
春
の
夜
の
月
は
の
こ
り
て
散
さ
く
ら
か
な
（　
）

　
　
苗
代

秋
を
ま
つ
し
つ
か
心
に
ま
か
せ
き
て
＼な
は
し
ろ
水
の
ゆ
た
か
に
そ
す
む
（　
）

　
　
款
冬
色
に
い
て
ゝ
う
た
か
た
春
を
あ
は
れ
と
や
な
み
に
う
つ
ろ
ふ
山
吹
の
花
（　
）

　
　
藤
ち
き
る
と
も
す
ゑ
は
い
く
か
も
あ
ら
し
吹
ふ
ち
な
み
こ
ゆ
る
春
の
ま
つ
山
（　
）
』（
三
オ
）

　
　
三
月
尽
暮
て
ゆ
く
け
ふ
を
か
き
り
と
花
鳥
の
色
ね
お
し
ま
ぬ
春
の
空
か
な
（　
）

　
　
更
衣

春
を
お
も
ふ
心
は
は
て
も
な
け
れ
と
も
＼け
ふ
を
か
き
り
の
衣
か
へ
か
な
（　
）

　
　
卯
花

み
る
か
う
ち
に
そ
れ
と
も
い
か
ゝ
夕
月
夜
＼う
の
は
な
さ
け
る
を
か
の
へ
の
里
（　
）

―　　―
　
　
待
郭
公

ま
つ
人
に
こ
ゑ
な
へ
た
て
そ
し
ら
雲
の
＼八
重
に
か
さ
な
る
山
ほ
と
ゝ
き
す
（　
）
』（
三
ウ
）

　
　
郭
公
遍

さ
と
わ
か
す
い
ま
や
聞
ら
ん
山
彦
の
＼こ
た
へ
ひ
ま
な
く
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
（　
）

　
　
早
苗

行
手
に
も
さ
ひ
し
く
み
え
て
小
山
田
に
＼ゆ
ふ
ひ
う
つ
ろ
ひ
と
る
さ
な
へ
か
な
（　
）

　
　
橘
あ
は
れ
世
に
消
の
こ
る
ら
し
袖
の
香
の
は
な
た
ち
は
な
の
雪
と
ふ
り
て
も
（　
）

　
　
菖
蒲
ぬ
る
ゝ
と
も
お
も
は
て
の
み
そ
引
ほ
と
の
な
み
の
あ
や
め
に
袖
を
ひ
た
し
て
（　
）
』（
四
オ
）

　
　
五
月
雨
雲
日
数
ふ
る
木
ゝ
の
し
た
葉
や
朽
ぬ
ら
ん
雲
ま
も
み
え
ぬ
嶺
の
さ
み
た
れ　
の
雲　
私
改
之
（　
）

　
　
河
五
月
雨　
　
　
　
結
句
お
も
は
し
か
ら
す
や
泉
川
色
ま
さ
り
ゆ
く
さ
み
た
れ
に
わ
き
て
わ
た
り
も
見
え
ぬ
比
哉
（　
）

　
　
夏
月
い
と
は
し
な
か
や
り
た
く
火
の
う
す
煙
月
に
み
え
て
も
は
る
ゝ
空
か
な
（　
）

　
　
夏
草

な
つ
草
の
を
の
ゝ
ほ
そ
道
ふ
み
分
て
＼雪
に
も
と
ひ
し
跡
や
絶
な
ん
（　
）
』（
四
ウ
）

　
　
蛍
袖
か
け
て
は
ら
ふ
ま
か
き
の
夕
露
の
き
え
ぬ
は
空
に
と
ふ
ほ
た
る
哉
（　
）

　
　
夕
立
雲
風
に
つ
き
て
も
神
の
な
る
滝
や
を
と
は
た
か
を
の
ゆ
ふ
た
ち
の
空
（　
）

　
　
納
涼
春
秋
は
う
と
き
友
さ
へ
た
つ
ね
き
て
す
ゝ
し
き
山
の
か
け
に
な
れ
け
り
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
　
六
月
祓
み
そ
き
し
て
な
か
す
茅
の
わ
の
外
面
よ
り
か
よ
ふ
か
秋
の
川
か
せ
の
こ
ゑ
（　
）
』（
五
オ
）

　
　
初
秋

こ
と
し
又
な
か
は
す
き
つ
ゝ
早
瀬
河
＼と
ま
ら
ぬ
波
に
秋
は
来
に
け
り
（　
）

　
　
七
夕
袖
の
上
に
あ
ま
の
川
瀬
の
夕
露
を
を
き
て
う
る
ろ
ふ
ほ
し
あ
ひ
の
か
け
（　
）

　
　
荻

身
に
し
め
て
き
け
は
さ
ら
な
る
夕
暮
に
＼を
と
た
て
そ
ふ
る
荻
の
上
か
せ
（　
）

　
　
萩

色
ふ
か
き
す
そ
野
の
ま
萩
露
分
て
＼は
な
の
た
も
と
に
秋
か
せ
そ
吹
（　
）
』（
五
ウ
）

　
　
雁

秋
と
て
や
常
世
は
な
れ
て
く
る
雁
の
＼い
つ
く
も
お
な
し
う
き
に
な
く
ら
ん
（　
）

　
　
鹿
外
山
な
る
ま
さ
き
の
か
つ
ら
な
か
き
夜
も
つ
れ
な
き
妻
と
を
し
か
鳴
ら
し
（　
）

　
　
虫
露
ふ
か
き
庭
の
蓬
生
は
ら
ひ
か
ね
さ
そ
ま
つ
む
し
の
ね
に
も
な
く
覧
（　
）

　
　
秋
夕

露
霜
の
草
木
に
色
は
な
か
り
け
り
＼こ
ゝ
ろ
を
そ
む
る
秋
の
ゆ
ふ
暮
（　
）
』（
六
オ
）

　
　
秋
田
秋
の
日
に
ぬ
れ
て
も
ほ
さ
す
賤
の
お
か
か
り
ほ
の
露
を
袖
に
い
と
/ 
か
け　
は
て
（　
）
つ
ゝ

　
　
嶺
月
ふ
も
と
に
は
雲
ゐ
の
よ
そ
に
な
か
む
ら
ん
わ
か
す
む
み
ね
を
い
つ
る
月
影
（　
）

　
　
原
月
く
も
り
な
く
は
れ
ゆ
く
空
の
秋
か
せ
に
み
か
き
か
は
ら
を
て
ら
す
月
か
け
（　
）

―　　―
　
　
関
月
出
に
け
り
関
の
戸
さ
し
や
秋
の
夜
の
月
に
わ
す
る
ゝ
あ
ふ
さ
か
の
山
（　
）
』（
六
ウ
）

　
　
潟
月

国
と
な
る
む
か
し
お
も
へ
は
あ
は
ち
か
た
＼あ
は
れ
い
く
夜
の
秋
の
夜
の
月
（　
）
世
歟

　
　
湖
月

晴
わ
た
る
浪
ち
は
る
け
き
ふ
せ
の
海
や
＼あ
り
そ
の
か
よ
ひ
月
に
み
え
ゆ
く
（　
）

　
　
擣
衣
さ
夜
ふ
か
く
う
つ
音
ま
て
も
山
さ
と
の
あ
ら
し
に
さ
む
き
麻
の
衣
手
（　
）

　
　
霧
い
つ
は
あ
り
と
問
ふ
人
あ
ら
は
告
や
ら
ん
き
り
た
ち
わ
た
る
す
ま
の
う
ら
浪
（　
）
』（
七
オ
）

　
　
菊
淵
と
な
る
行
衛
も
さ
そ
な
し
ら
菊
の
に
ほ
ひ
も
ふ
か
き
花
の
し
た
水
（　
）

　
　
杜
紅
葉　
秋
に
た
へ
す
色
に
い
て
ゝ
や
森
の
か
け
に
夕
日
う
つ
ろ
ふ
し
た
も
み
ち
哉　
改
之

今
は
ゝ
や
露
も
し
く
れ
も
も
る
山
の
し
た
草
か
け
て
色
に
い
て
け
り
（　
）

　
　
滝
紅
葉　
拾
遺
集
神
か
ひ
の
み
む
ろ
の
山
を
け
ふ
み
れ
は
下
草
か
け
て
色
つ
き
に
け
り　
相
似
候
哉　

に
こ
る
と
も
し
は
し
い
と
は
し
散
ち
ら
す
清
滝
川
に
う
か
ふ
も
み
ち
葉
（　
）

　
　
暮
秋

あ
は
れ
い
か
に
暮
ゆ
く
秋
の
虫
の
ね
も
＼よ
は
れ
は
か
る
ゝ
霜
の
し
た
草
（　
）
』（
七
ウ
）

　
　
時
雨
た
つ
た
姫
秋
は
き
の
ふ
そ
く
れ
な
ゐ
に
染
つ
く
し
て
も
ふ
る
し
く
れ
哉
（　
）

　
　
落
葉
ふ
け
嵐
ふ
け
は
中 
さ
ひ
し
さ
も
し
は
し
わ
す
れ
て
ち
る
木
の
葉
哉
（　
）

　
　
霜

日＼
影
を
も
ま
た
て
そ
み
ゆ
る
有
明
の
や 
ち 
き
え
行
ひ
か
り
と
ゝ
も
に
き
ゆ
る
あ
さ
霜
（　
）
さ
歟

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
　
冬
月
年
さ
む
き
あ
ら
し
に
捨
て
ゆ
く
月
の
（
？
）
雲
の
こ
ろ
も
は
は
ら
ひ
つ
く
し
ぬ
（　
）
』（
八
オ
）

　
　
寒
蘆
い
つ
し
か
と
つ
の
く
む
あ
し
も
み
し
ま
江
や
か
れ
葉
に
こ
ほ
る
水
の
し
ら
な
み
（　
）

　
　
氷
い
ま
い
く
か
こ
ほ
り
の
し
た
の
春
か
せ
を
松
の
谷
み
つ
と
し
ふ
か
き
か
け
（　
）

　
　
霰
た
れ
か
き
く
伊
勢
の
浜
荻
か
せ
さ
え
て
お
り
し
く
は
か
り
あ
ら
れ
ふ
る
を
と
（　
）

　
　
千
鳥
立
か
へ
り
ち
と
り
な
く
な
り
清
見
か
た
な
み
の
せ
き
も
り
う
ち
も
ね
ぬ
夜
に
（　
）
』（
八
ウ
）

　
　
水
鳥
も
み
ち
葉
の
な
か
れ
も
や
ら
ぬ
山
川
に
猶
か
す
そ
ひ
て
う
か
ふ
水
鳥
（　
）

　
　
野
雪
な
か
め
や
る
あ
は
れ
そ
ふ
か
き
み
よ
し
野
や
雪
に
も
と
は
ん
ふ
る
さ
と
の
空
（　
）

　
　
庭
雪

跡＼
お
し
て
と
ふ
へ
き
人
を
待
ほ
と
に
つ
け
て
歟
ま
た
ふ
み
も
見
ぬ
庭
の
し
ら
雪
（　
）

　
　
神
楽
こ
ゑ
た
て
ゝ
あ
け
し
岩
戸
の
神
わ
さ
も
た
え
ぬ
庭
火
の
お
も
し
ろ
の
よ
や
（　
）
』（
九
オ
）

　
　
鷹
狩
鳥
は
た
つ
色
は
わ
か
し
と
ふ
る
雪
に
し
ら
ふ
た
の
か
を
あ
は
せ
か
ね
つ
る
（　
）

　
　
炭
竈
山
ふ
か
み
雪
の
う
ち
に
も
す
み
か
ま
の
あ
り
と
見
え
つ
ゝ
た
つ
煙
か
な
（　
）

　
　
歳
暮
月
も
日
も
つ
も
り
て
せ
か
ぬ
あ
す
か
河
と
し
波
こ
ゆ
る
け
ふ
を
し
そ
思
ふ
（　
）

―　　―
　
　
初
恋
あ
や
し
く
そ
思
ひ
か
け
け
る
は
つ
草
の
露
の
ち
き
り
も
い
つ
か
む
す
は
ん
（　
）
』（
九
ウ
）

　
　
忍
恋
朽
ぬ
と
も
色
に
は
い
て
し
み
ち
の
く
や
し
の
ふ
の
山
の
谷
の
埋
木
（　
）

　
　
祈
恋
は
つ
せ
山
け
ふ
と
た
の
め
ぬ
中
を
し
も
な
と
い
り
あ
ひ
の
空
い
そ
く
覧
（　
）

　
　
不
逢
恋

い＼
つ
と
な
く
袖
ゆ
く
川
の
あ
は
れ
身
に
水
歟
し
ら
す
あ
ふ
せ
を
た
と
り
わ
ひ
ぬ
る
（　
）

　
　
聞
恋　
き
け
は
こ
そ
ふ
か
き
思
ひ
に
し
つ
む
ら
め
わ
れ
に
な
さ
は
や
耳
な
し
の
池　
改
之

う
し
と
た
に
い
ふ
へ
き
程
の
鳥
の
ね
を
た
か
か
へ
る
さ
の
空
に
き
く
ら
ん
（　
）
』（
一
〇
オ
）

　
　
見
恋　
聞
と
い
ふ
文
字
は
露
見
候
へ
と
も　
　
　
　
題
の
心
に
は
不
相
叶　
如
何
候
歟

み
る
め
の
み
な
に
し
け
る
ら
ん
あ
ふ
こ
と
は
な
き
さ
の
な
み
の
よ
そ
の
う
ら
風
（　
）

　
　
契
恋
思
ひ
あ
ま
り
お
し
ま
れ
さ
り
し
玉
の
を
を
む
す
ひ
そ
と
む
る
ち
き
り
な
か
ゝ
れ
（　
）

　
　
待
恋
と
は
れ
し
な
よ
ひ 
こ
と
の
ま
つ
の
か
せ
せ
め
て
は
君
に
き
か
せ
て
し
か
な
（　
）

　
　
逢
恋
つ
ら
さ
を
は
つ
ゝ
み
か
ね
て
し
我
袖
に
あ
ま
り
て
身
に
は
あ
ふ
か
う
れ
し
き
（　
）
』（
一
〇
ウ
）

　
　
別
恋
立
わ
か
れ
か
へ
り
こ
ん
と
は
ち
き
れ
と
も
人
の
こ
ゝ
ろ
そ
み
ね
の
し
ら
雲
（　
）

　
　
後
朝
恋
消
ね
た
ゝ
う
つ
り
か
の
こ
す
玉
か
つ
ら
お
も
か
け
さ
ら
ぬ
今
朝
の
た
も
と
に
（　
）

　
　
顕
恋

か＼
き
り
な
く
こ
ひ
し
行
衛
か
/
き 
お
も
ひ
の
す
ゑ
歟 
 
空
に
た
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
衛
」ノ
位
置
ニ
ア
ッ
タ
モ
ノ
ヲ
擦
リ
消
シ
コ
コ
ニ
記
ス
）
あ
さ
ま
の
た
け
も
ふ
し
の
け
ふ
り
も
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
　
遇
不
会
恋
又
も
み
ぬ
人
の
心
の
秋
か
せ
や
雲
霧
ふ
か
く
た
ち
へ
た
て
け
ん
（　
）
』（
一
一
オ
）

　
　
増
恋
た
か
た
め
に
思
ひ
み
た
れ
て
ま
す
け
お
ふ
る
い
け
る
か
き
り
の
身
も
忘
れ
つ
ゝ
（　
）

　
　
変
恋

う
つ
り
ゆ
く
花
は
春
と
も
ま
つ
へ
き
を
＼こ
ゝ
ろ
の
色
そ
い
ふ
か
ひ
も
な
き
（　
）

　
　
稀
恋
し
れ
か
し
な
ま
れ
な
る
中
は
う
と
ん
け
の
は
な
ま
つ
ほ
と
の
世
を
や
つ
く
さ
ん
（　
）

　
　
久
恋
し
ら
す
わ
れ
か
く
こ
ひ
ん
と
は
久
か
た
の
月
日
の
ゆ
く
を
う
ち
か
そ
へ
つ
ゝ
（　
）
』（
一
一
ウ
）

　
　
忘
恋
身
を
し
ら
は
わ
す
れ
は
つ
と
も
偽
の
あ
る
世
に
な
さ
ん
ち
か
ひ
な
ら
し
を
（　
）

　
　
絶
恋
在
明
は
つ
れ
な
き
物
と
思
ひ
し
を
た
え
て
と
し
ふ
る
身
も
残
け
り
（　
）

　
　
恨
恋

う
ら
み
わ
ひ
な
に
は
に
つ
け
て
な
か
む
れ
は
＼つ
ら
き
そ
こ
ひ
の
身
を
つ
く
し
な
る
（　
）

　
　
暁
と
り 
に
つ
か
ふ
る
道
を
い
さ
め
き
て
お
な
し
八
こ
ゑ
の
空
に
い
つ
な
り
（　
）
』（
一
二
オ
）

　
　
松
大
よ
と
の
ま
つ
に
た
え
せ
ぬ
こ
と
の
葉
の
な
み
に
そ
か
ゝ
る
手
向
と
も
な
す
（　
）

　
　
竹
世
に
す
め
は
心
も
身
を
も
か
へ
り
み
て
す
な
を
に
と
の
み
う
ふ
る
呉
竹
（　
）

　
　
山
家
き
て
と
へ
は
雲
の
往
来
の
松
の
戸
に
ま
つ
こ
ゑ
た
て
ゝ
山
か
せ
そ
ふ
く
（　
）

―　　―
　
　
田
家

民
は
世
に
な
ひ
く
す
か
た
そ
秋
の
田
の
＼ほ
む
け
の
か
せ
の
残
る
か
た
な
く
（　
）
』（
一
二
ウ
）

　
　
旅

露
は
ら
ふ
床
の
山
か
せ
吹
く
れ
て
＼た
ひ
ね
の
袖
に
う
つ
ら
な
く
な
り
（　
）

　
　
海
路
し
ら
浪
に
夕
日
う
つ
ろ
ふ
ま
つ
ら
舟
も
ろ
こ
し
か
け
て
う
か
ふ
空
か
な
（　
）

　
　
述
懐
世
を
し
れ
は
昨
日
の
こ
と
は
夢
な
か
ら
け
ふ
の
う
つ
ゝ
を
猶
思
ふ
身
そ
（　
）

　
　
神
祇

祈
こ
し
め
く
み
を
そ
思
ふ
神
路
山
＼い
つ
る
日
こ
と
の
空
を
あ
ふ
き
て
（　
）
』（
一
三
オ
）

　
　
祝
言

此
や
と
に
鶴
と
亀
と
の
よ
は
ひ
も
て
＼よ
ろ
つ
世
な
れ
ん
松
竹
の
陰
（　
）

　
（
以
下
空
白
）
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
―　　―
Ⅱ　
三
十
番
歌
合
﹇
早
大
本
﹈
　
（
内
題
ナ
シ
）
一
番
　
左　
初
春
霞　
勝　
　
　
　
　
　
　
　
兵
部
少
輔
中
原
遠
忠
春
の
く
る
色
に
み
え
て
も
朝
か
す
み
ま
た
立
や
ら
す
山
か
せ
そ
ふ
く
（
１
）
　
右
さ
ほ
姫
の
袖
ふ
る
山
の
朝
か
す
み
立
よ
り
四
方
の
春
そ
し
ら
る
ゝ
（
２
）左
哥
春
き
て
も
い
ま
た
光
す
く
な
く
山
風
の
は
け
し
き
心
を
ふ
く　
み　
侍　
り
右
哥
棹
姫
の
お
ほ
ふ
袖
に
初
陽
の
色
さ
た
か　
な　
る
よ
し
と
り 
に
あ
ら
そ
ひ
い
へ
る
す
か
た
わ
き
か
た
く
侍
を
結
句
な
と
つ
よ
く
聞
て
な
を
左
の
朝
か
す
み
立
ま
さ
り
な
ん
や
二
番
　
左　
雪
中
鶯
﹇
尊
経
閣
本
﹈
　
（
内
題
ナ
シ
）
一
番　
初
春
霞　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
部
少
輔
仲
原
遠
忠
　
　
左　
勝
春
の
く
る
色
に
見
え
て
も
朝
霞
ま
た
た
ち
や
ら
す
山
風
そ
ふ
く
（
１
）
　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
阿
さ
ほ
姫
の
袖
ふ
る
山
の
朝
か
す
み
立
よ
り
四
方
の
春
そ
し
ら
る
ゝ
（
２
）左
哥
春
き
て
も
い
ま
た
光
す
く
な
く
山
風
の
は
け
し
き
心
を
ふ
く
み
侍
り
右
哥
棹
姫
の
お
ほ
ふ
袖
に
初
陽
の
色
さ
た
か
な
る
よ
し
と
り 
に
あ
ら
そ
ひ
い
へ
る
す
か
た
わ
き
か
た
く
侍
を
結
句
な
と
つ
よ
く
聞
て
な
を
左
の
朝
霞
立
ま
さ
り
な
ん
や
二
番　
雪
中
鶯
　
　
左
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
う
く
ひ
す
の
ね
く
ら
や
さ
む
き
呉
竹
の
ね
も
ふ
し
く
に
の
こ
る
し
ら
雪
（
３
）
　
右　
勝
や
と
り
と
ふ
去
年
の
か
き
ね
の
梅
か
え
に
雪
に
む
も
れ
て
鶯
そ
な
く
（
４
）
左
上
句
は
い
ひ
し
り
て　
こ　
と
は
の
つ
ゝ
き
も
一
ふ
し
あ
る
く
れ
竹
な
る
を
下
句
い
と
は
し
た
な
く
覚
え
侍
り
右
梅
か
え
に
雪
に
あ
る
に
文
字
耳
に
た
つ
様
に
侍
る
は
い
か
ゝ
に
そ
や
さ
れ
と
憚
侍
へ
き
に
き
あ
ら
す
哥
か
ら
も
匂
ひ
し
る
け
れ
は
可
為
勝
』（
一
）
三
番
　
左　
春
月
清
水
せ
く
山
も
お
ほ
ろ
の
影
み
え
て
春
の
な
か
め
や
大
原
の
月
（
５
）
　
右　
勝
影
き
よ
く
す
む
と
は
す
れ
と
春
の
よ
の
月
は
か
す
み
の
そ
こ
に
た
に
み
す
（
６
）
左
哥
大
原
と
い
は
む
た
め
に
お
ほ
ろ
の
し
水
を
よ
ひ
出
し
○
侍
（
注
）
う
く
ひ
す
の
ね
く
ら
や
寒
き
く
れ
竹
の
ね
も
ふ
し 
に
の
こ
る
し
ら
雪
（
３
）
　
　
右　
勝
や
と
り
と
ふ
去
年
の
か
き
ね
の
梅
か
え
に
雪
に
む
も
れ
て
鶯
そ
な
く
（
４
）』（
二
九
オ
）
左
上
句
は
い
ひ
し
り
て
詞
の
つ
ゝ
き
も
一
ふ
し
あ
る
く
れ
竹
な
る
を
下
句
い
と
は
し
た
な
く
覚
え
侍
り
右
梅
か
え
に
雪
に
と
あ
る
に
文
字
耳
に
た
つ
様
に
侍
る
は
い
か
ゝ
に
そ
や
さ
れ
と
憚
侍
へ
き
に
あ
ら
す
哥
か
ら
も
に
ほ
ひ
し
る
け
れ
は
可
為
勝
三
番　
春
月
　
　
左
清
水
せ
く
山
も
お
ほ
ろ
の
影
み
え
て
は
る
の
な
か
め
や
大
原
の
月
（
５
）
　
　
右　
勝
影
き
よ
く
す
む
と
は
す
れ
と
春
の
よ
の
月
は
霞
の
そ
こ
に
た
に
見
す
（
６
）
左
哥
大
原
と
い
は
ん
た
め
に
お
ほ
ろ
の
清
水
を
よ
ひ
出
し
侍
れ
と
み
え
―　　―
れ
と
見
え
て
と
い
ひ
な
か
め
や
と
い
ひ
す
へ
て
一
首
の
姿
く
た
け
た
る
や
う
に
侍
歟
右
哥
か
す
め
る
月
を
ふ
か
く
い
は
む
と
て
そ
こ
に
た
に
み
す
と
侍
吟
味
な
き
に
あ
ら
さ
れ
は
勝
な
む
か
し
四
番
　
左　
山
花
盛　
勝
咲
比
の
ふ
か
き
色
か
に
く
ら
ふ
れ
は
花
に
あ
せ
行
み
よ
し
の
ゝ
山
（
７
）
　
右
立
ま
よ
ふ
遠
山
さ
く
ら
今
朝
は
ゝ
や
花
は
花
に
て
峯
の
し
ら
雲
（
８
）右
凡
無
難
聞
え
侍
る
を
此
心
不
珍
上
第
四
句
の
花
に
て
を
か
す
思
ひ
・
侍
る
哉
左
の
花
の
色
香
を
多
般
い
ひ
尽
さ
ん
と
の
詠
作
た
く
な
か
ら
詞
た
ら
ぬ
様
な
れ
と
つ
ら 
吟
案
し
侍
る
に
又
は
さ
も
あ
る
へ
け
れ
は
か
ち
侍
ら
ん
や
五
番
　
左　
巖
上
藤　
持
』（
二
）
て
と
い
ひ
な
か
め
や
と
い
ひ
す
へ
て
一
首
の
姿
く
た
け
た
る
や
う
に
侍
歟
右
哥
か
す
め
る
月
を
ふ
か
く
い
は
ん
と
て
底
に
た
に
見
す
と
侍
吟
味
な
き
に
あ
ら
さ
れ
は
勝
な
ん
か
し
四
番　
山
花
盛
　
　
左　
勝
さ
く
比
の
ふ
か
き
色
香
に
く
ら
ふ
れ
は
花
に
あ
せ
行
み
よ
し
の
ゝ
山
（
７
）』（
二
九
ウ
）
　
　
右
立
ま
よ
ふ
遠
山
さ
く
ら
今
朝
は
は
や
は
な
は
花
に
て
嶺
の
白
雲
（
８
）右
凡
無
難
聞
え
侍
る
を
此
心
不
珍
上
第
四
句
の
花
に
て
を
数
思
た
く
侍
哉
左
の
花
の
色
香
を
多
般
い
ひ
尽
さ
ん
と
の
詠
作
な
か
ら
詞
た
ら
ぬ
様
な
れ
と
つ
ら 
吟
案
し
侍
る
に
又
は
さ
も
あ
る
へ
れ
は
勝
侍
ら
ん
や
五
番　
巖
上
藤
　
　
左　
持
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
種
し
な
き
岩
ほ
に
も
み
る
花
や
こ
の
藤
さ
き
か
ゝ
る
山
の
し
た
み
ち
（
９
）
　
右
滝
な
か
す
山
か
と
み
え
て
立
よ
れ
は
岩
ほ
の
か
た
に
か
ゝ
る
ふ
ち
な
み
（　
）

左
右
さ
し
た
る
見
所
な
く
侍
れ
は
可
付
勝
負
事
も
か
た
き
岩
ほ
に
な
む
六
番
　
左　
聞
郭
公
な
の
ら
す
は
中 
過
む
も
り
の
か
け
を
ゆ
き
た
に
や
ら
ぬ
時
鳥
か
な
（　
）

　
右　
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
忠
な
け
や
又
人
は
と
は
て
も
杉
の
戸
を
お
し
明
か
た
の
山
ほ
と
ゝ
き
す
（　
）

　
（
一
行
分
ア
キ
）
左
哥
中 
と
い
へ
る
さ
し
て
た
ゝ
ぬ
様
に
侍
り
惣
別
中 
（
？
）
と
い
ふ
心
よ
く
叶
は
ま
れ
な
る
よ
し
先
覧
も
申
め
り
右
哥
下
句
種
し
な
き
い
は
ほ
に
も
見
る
花
や
こ
の
ふ
ち
さ
き
か
ゝ
る
山
の
下
道
（
９
）
　
　
右
滝
な
か
す
山
か
と
見
え
て
た
ち
よ
れ
は
い
は
ほ
の
か
た
に
か
ゝ
る
藤
波
（　
）

左
右
さ
し
た
る
見
所
な
く
侍
れ
は
可
付
勝
負
事
も
か
た
き
い
は
ほ
に
な
ん
六
番　
聞
郭
公　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
阿
　
　
左
』（
三
〇
オ
）
な
の
ら
す
は
中 
過
ん
森
の
か
け
を
ゆ
き
た
に
や
ら
ぬ
時
鳥
か
な
（　
）

　
　
右　
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
忠
・
・
な
け
や
又
人
は
と
は
て
も
杉
の
戸
を
お
し
明
か
た
の
山
ほ
と
ゝ
き
す
（　
）

左
哥
中 
と
い
へ
る
さ
し
て
た
ゝ
ぬ
様
に
侍
り
惣
別
中 
と
い
ふ
（
？
）
心
よ
く
叶
は
ま
れ
な
る
由
先
覧
も
申
め
り
右
哥
下
句
な
と
お
か
し
く
み
給
ふ
る
に
等
類
も
や
侍
ら
ん
短
智
不
覚
も
し
な
き
に
取
て
は
左
は
岸
樹
―　　―
な
と
お
か
し
く
み
給
ふ
る
に
等
類
も
や
侍
ら
む
短
智
不
覚
も
し
な
き
に
と
り
て
は　
左　
は
岸
樹
病
も
あ
れ
は
以
右
尤
為
勝
七
番
　
左　
狩
早
苗　
勝
立
な
ひ
き
お
り
た
つ
田
子
の
早
苗
く
さ
と
り
あ
へ
ぬ
雨
に
ぬ
る
ゝ
袖
哉
（　
）

　
右
こ
ゝ
ろ
あ
る
し
つ
の
め
な
れ
や
小
山
田
に
と
り
□
ら
す
早
苗
明
□
（
欠
） 
（
欠
）
も
有
日
□
（　
）』（
三
）
（
欠
）

両
首
不
甘
心
上
右
哥
有
字
二
あ
り
わ
さ
と
よ
め
る
と
は
み
え
す
左
哥
初
五
文
字
な
と
こ
ゝ
ろ
ゆ
か
す
見
給
れ
と
下
句
少
よ
ろ
し
き
さ
ま
あ
れ
は
早
苗
の
一
葉
は
か
り
か
ち
侍
ら
ん
八
番
　
左　
五
月
雨
さ
み
た
れ
や
お
く
な
を
ふ
か
き
山
川
に
ひ
こ
ろ
は
み
え
ぬ
せ
ゝ
の
し
ら
波
（　
）

病
も
あ
れ
は
以
右
尤
為
勝
七
番　
狩
早
苗
　
　
左　
勝
た
ち
な
ひ
き
お
り
た
つ
田
子
の
早
苗
草
と
り
あ
へ
ぬ
雨
に
ぬ
る
ゝ
袖
か
な
（　
）

　
　
右
心
あ
る
し
つ
の
め
な
れ
や
小
山
田
に
と
り
く
ら
す
早
苗
あ
す
も
あ
る
日
を
（　
）

両
首
不
甘
心
上
右
哥
有
字
二
あ
り
わ
さ
と
よ
め
る
と
は
み
え
す
左
哥
初
五
文
字
な
と
こ
ゝ
ろ
ゆ
か
す
見
給
れ
と
下
句
少
よ
ろ
し
き
さ
ま
あ
れ
は
』（
三
〇
ウ
）
早
苗
の
一
葉
は
か
り
勝
侍
ら
ん
八
番　
五
月
雨
　
　
左
五
月
雨
や
お
く
な
を
ふ
か
き
山
川
に
ひ
こ
ろ
は
見
え
ぬ
瀬
ゝ
の
し
ら
波
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
右　
勝
生
駒
山
五
月
雨
は
れ
ぬ
此
比
は
へ
た
つ
る
雲
も
わ
き
て
う
ら
み
し
（　
）

左
山
川
の
な
か
れ
そ
ふ
景
気
眼
前
に
う
か
ひ
出
て
さ
も
と
み
給
へ
る
を
右
□
□
あ
た
り
み
つ
ゝ
を
ゝ
ら
ん
の
本
哥
に
対
し
て
と
（
欠
）
て
も
日
来
の
雨
に
生
駒
山
は
さ
や
に
も
見
え
ぬ
を
雲
は
か
り
分
て
恨
ん
も
よ
し
な
し
と
思
返
し
侍
る
心
尤
や
さ
し
く
こ
そ
可
謂
勝
九
番
　
左　
庭
夏
草　
勝
秋
待
て
色
あ
る
花
の
咲
へ
く
は
茂
る
も
よ
し
や
庭
の
夏
く
さ
（　
）

　
右
夏
ふ
か
く
か
す
み
し
雲
は
は
つ
か
な
る
く
さ
は
も
き
ゝ
に
な
ら
ふ
庭
哉
（　
）

右
哥
第
一
第
二
句
の
さ
ま
を
し
は
か
ら
れ
な
か
ら
お
ほ
』（
四
）
つ
か
な
し
結
句
も
ふ
つ
ゝ
か
に
て
不
庶
幾
左
哥
姿
う
る
は
し
く
　
　
右　
勝
生
駒
山
五
月
雨
は
れ
ぬ
こ
の
比
は
へ
た
つ
る
雲
も
わ
き
て
う
ら
み
し
（　
）

左
山
河
の
な
か
れ
そ
ふ
景
気
眼
前
に
う
か
ひ
出
て
さ
も
と
み
給
へ
る
を
右
君
か
あ
た
り
み
つ
ゝ
を
ゝ
ら
ん
の
本
哥
に
対
し
て
と
て
も
日
来
の
雨
に
生
駒
や
ま
は
さ
や
に
も
み
え
ぬ
を
雲
は
か
り
分
て
恨
ん
も
よ
し
な
し
と
思
返
し
侍
る
心
尤
や
さ
し
く
こ
そ
可
謂
勝
九
番　
庭
夏
草
　
　
左　
勝
』（
三
一
オ
）
秋
ま
ち
て
色
あ
る
花
の
さ
く
へ
く
は
し
け
る
も
よ
し
や
庭
の
夏
草
（　
）

　
　
右
夏
ふ
か
く
か
す
み
し
雲
は
わ
つ
か
な
る
草
葉
も
き
ゝ
に
な
ら
ふ
庭
か
な
（　
）

右
哥
第
一
第
二
句
の
さ
ま
を
し
は
か
ら
れ
な
か
ら
お
ほ
つ
か
な
し
結
句
も
ふ
つ
ゝ
か
に
て
不
庶
幾
左
哥
姿
う
る
は
し
く
第
四
句
よ
く
叶
侍
れ
は
―　　―
第
四
句
よ
く
叶
侍
れ
は
夏
草
の
か
す
に
ま
さ
る
へ
く
こ
そ
十
番
　
左　
納
涼
風　
持
秋
ち
か
き
気
色
の
も
り
に
か
せ
お
ち
て
夕
入
雲
の
色
そ
涼
し
き
（　
）

　
右
こ
ゝ
ろ
よ
く
し
つ
か
な
り
せ
は
吹
風
を
ま
た
て
涼
し
き
身
と
や
思
は
む
（　
）

左
森
陰
の
涼
気
こ
と
は
り
至
極
な
る
を
連
歌
に
似
た
る
こ
そ
ほ
い
な
け
れ
右
但
能
心
静
即
身
涼
と
云
詩
を
思
へ
り
さ
れ
と
こ
ゝ
に
て
能
字
な
く
は
か
へ
て
よ
ろ
し
か
ら
む
や
殊
題
五
文
字
哥
の
眼
目
に
て
侍
る
に
や
さ
れ
は
五
条
三
品
は　
沈　
吟
の
後
を
か
れ
け
る
と
さ
へ
申
伝
侍
る
身
と
や
お
も
は　
ん　
と
侍
る
終
句
も
幼
稚
に
聞
え
侍
れ
と
ま
け
ま
て
は
あ
ら
し
か
し
可
為
同
科
十
一
番
　
左　
早
秋
露　
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
夏
草
の
数
に
ま
さ
る
へ
く
こ
そ
十
番　
納
涼
風
　
　
左　
持
秋
ち
か
き
け
し
き
の
森
に
風
お
ち
て
夕
入
雲
の
色
そ
涼
し
き
（　
）

　
　
右
こ
ゝ
ろ
よ
く
し
つ
か
な
り
せ
は
吹
か
せ
を
ま
た
て
涼
し
き
身
と
や
思
は
ん
（　
）

左
森
陰
の
涼
気
こ
と
は
り
至
極
な
る
を
連
歌
に
似
た
る
こ
そ
ほ
い
な
け
れ
』（
三
一
ウ
）
右
但
能
心
静
即
身
涼
と
い
ふ
詩
を
思
へ
り
さ
れ
と
こ
ゝ
に
て
能
字
な
く
は
か
へ
て
よ
ろ
し
か
ら
ん
や
殊
題
五
文
字
哥
の
眼
目
に
て
侍
る
に
や
さ
れ
は
五
条
三
品
は
沈
吟
の
後
を
か
れ
け
る
と
さ
へ
申
伝
侍
る
身
と
や
思
は
ん
と
侍
る
終
句
も
幼
稚
に
聞
え
侍
れ
と
ま
け
ま
て
は
あ
ら
し
か
し
可
為
同
科
十
一
番　
早
秋
露　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
　
　
左　
持
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
風
も
ま
た
吹
あ
へ
ぬ
秋
の
夕
よ
り
む
く
ら
に
ふ
か
き
宿
の
し
ら
露
（　
）

　
右

□
□
を
く
も
昨
日
の
く
さ
の
露
け
さ
を
心
に
そ　
む　
る
秋
の
一
し
（
欠
）
ほ
（　
）』（
五
）

左
哥
風
も
ま
た
秋
と
吹
あ
へ
ぬ
葎
宿
に
露
は
数
そ
ふ
夕
の
感
情
不
浅
を
右
も
又
昨
日
も
今
日
も
お
な
し
露
け
さ
な
か
ら
こ
ゝ
ろ
に
し
ほ
る
よ
し
こ
と
は
り
に
覚
え
給
ふ
れ
は
持
な
と
に
も
こ
そ
十
二
番
　
左　
鹿
交
萩　
持
秋
深
て
う
つ
ろ
ふ
色
に
鳴
野
へ
の
鹿
の
上
毛
の
萩
か
花
す
り
（　
）

　
右
秋
萩
の
花
の
下
露
そ
め
あ
か
て
涙
ふ
り
そ
ふ
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
（　
）

左
第
一
二
句
な
と
や
さ
し
く
見
給
ふ
る
を
そ
れ
よ
り
下
句
等
さ
れ
み
た
る
さ
ま
に
き
こ
え
侍
り
右
哥
左
よ
り
は
心
詞
花
の
色
あ
風
も
ま
た
ふ
き
あ
へ
ぬ
秋
の
夕
よ
り
む
く
ら
に
ふ
か
き
宿
の
白
露
（　
）

　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
阿
け
さ
お
く
も
昨
日
の
草
の
露
け
さ
を
心
に
そ
む
る
秋
の
一
し
ほ
（　
）

左
哥
風
も
ま
た
秋
と
ふ
き
あ
へ
ぬ
葎
宿
に
露
は
数
そ
ふ
夕
の
感
情
不
浅
を
右
も
又
昨
日
も
け
ふ
も
お
な
し
露
け
さ
な
か
ら
す
ゝ
ろ
に
し
ほ
る
よ
し
こ
と
は
り
に
覚
え
給
ふ
れ
は
持
な
と
に
も
こ
そ
十
二
番　
鹿
交
萩
　
　
左　
持
』（
三
二
オ
）
秋
ふ
け
て
う
つ
ろ
ふ
色
に
鳴
野
へ
の
鹿
の
上
毛
の
萩
か
花
す
り
（　
）

　
　
右
あ
き
萩
の
花
の
下
露
そ
め
あ
か
て
涙
ふ
り
そ
ふ
棹
鹿
の
声
（　
）

左
第
一
二
句
な
と
や
さ
し
く
み
給
ふ
る
を
そ
れ
よ
り
下
句
等
さ
れ
み
た
る
さ
ま
に
き
こ
え
侍
り
右
哥
左
よ
り
は
心
詞
花
の
色
あ
る
や
う
な
れ
と
勝
ま
て
の
事
は
い
か
に
そ
や
―　　―
る
や
う
な
れ
と
勝
ま
て
の
こ
と
は
い
か
に
そ
や
十
三
番
　
左　
滝
辺
月　
持
山
姫
や
よ
を
長
月
の
か
け
に
の
み
さ
ら
し
か
け
た
る
布
引
の
滝
（　
）

　
右
分
入
は
月
は
麓
に
影
お
ち
て
水
上
く
ら
き
た
き
の
を
と
哉
（　
）

左
哥
古
今
集
に
た
ち
ぬ
は
ぬ
き
ぬ
き
し
人
も
と
侍
哥
を
と
れ
る
歟
上
句
な
と
優
長
に
し
て
首
尾
』（
六
）
相
叶
へ
り
右
哥
山
裏
の
景
一
首
の
体
面
白
く
み
え
侍
る
を
下
句
に
の
み
□
□
し
て
上
句
（
欠
）
ニ
水
辺
の
縁
な
き
こ
そ
う
た
て
に
く
け
れ
と
左
も
其
心
□
に
な
（
欠
）
す
ら
へ
て
持
と
や
申
へ
か
ら
む
十
四
番
　
左　
遠
擣
衣
ひ
ゝ
き
ゝ
て
と
を
さ
か
る
月
の
影
よ
り
も
か
ら
声
に
う
つ
か
ら
衣
哉
（　
）

十
三
番　
滝
辺
月
　
　
左　
持
山
姫
や
よ
を
長
月
の
か
け
に
・

さ
ら
し
か
け
た
る
布
引
の
滝
の
み
（　
）

　
　
右
わ
け
入
は
月
は
麓
に
影
お
ち
て
水
上
く
ら
き
滝
の
音
か
な
（　
）

左
哥
古
今
集
に
た
ち
ぬ
は
ぬ
き
ぬ
き
し
人
も
と
侍
哥
を
と
れ
る
歟
上
句
な
と
優
長
に
し
て
首
尾
相
叶
へ
り
右
哥
山
裏
の
景
一
首
の
体
面
白
』（
三
二
ウ
）
く　
み　
え　
侍
る
を
下
句
に
の
み
重
畳
し
て
上
句
に
水
辺
の
縁
な
き
こ
そ
う
た
て
に
く
け
れ
と
左
も
其
心
浅
に
な
す
ら
へ
て
持
と
や
申
へ
か
ら
ん
十
四
番　
遠
擣
衣
　
　
左
ひ
ゝ
き
き
て
と
を
さ
か
る
月
の
影
よ
り
も
か
ら
こ
ゑ
に
う
つ
か
ら
衣
か
な
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
　
右　
勝
つ
ね
よ
り
も
遠
き
き
ぬ
た
の
音
す
な
り
あ
ら
し
や
よ
は
き
う
ち
の
（
マ
マ
）
山
本
（　
）

左
か
ら
こ
ゑ
か
ら
衣
を
か
さ
ね
よ
ま
ん
と
は
か
り
た
く
み
侍
り
て
き
ぬ
た
の
音
よ
り
も
一
首
の
理
遠
き
心
ち
し
侍
る
は
癡
昧
や
ら
む
右
さ
せ
る
風
情
侍
ら
ね
と
や
う
な
く
き
こ
え
侍
れ
は
可
付
勝
字
乎
十
五
番
　
左　
峯
紅
葉　
持
露
時
雨
な
へ
て
染
ぬ
る
色
あ
れ
と
先
一
枝
を
み
ね
の
も
み
ち
は
（　
）

　
右
さ
そ
へ
風
を
よ
は
ぬ
嶺
の
も
み
ち
は
ゝ
一
葉
も
千
ゝ
の
色
に
こ
そ
み
め
（　
）

左
哥
同
山
樹
中
に
て
先
色
ふ
か
き
一
枝
を
見
て
万
木
を
観
す
る
心
よ
ろ
し
く
み
給
ふ
る
を
染
ぬ
る
色
あ
れ
と
ゝ
』（
七
）
侍
る
こ
そ
よ
は
く
聞
え
侍
れ
右
哥
楓
葉
を
歓
ふ
こ
ゝ
ろ
さ
し
ふ
か
き
あ
　
　
右　
勝
つ
ね
よ
り
も
遠
き
き
ぬ
た
の
音
す
な
り
あ
ら
し
や
よ
は
き
う
ち
の
（
つ
カ
）
山
本
（　
）

左
か
ら
こ・
ゑ
か
ら
衣
を
か
さ
ね
よ
ま
ん
と
は
か
り
た
く
み
侍
り
て
き
ぬ
た
の
音
よ
り
も
一
首
の
理
遠
き
心
ち
し
侍
る
は
癡
昧
や
ら
ん
右
さ
せ
る
風
情
侍
ら
ね
と
や
う
な
く
き
こ
え
侍
れ
は
可
付
勝
字
乎
十
五
番　
嶺
紅
葉
　
　
左　
持
露
し
く
れ
な
へ
て
染
ぬ
る
色
あ・
れ
と
ま
つ
一
枝
を
嶺
の
も
み
ち
は
（　
）

　
　
右
』（
三
三
オ
）
さ
そ
へ
風
お
よ
は
ぬ
み
ね
の
も
み
ち
は
は
一
葉
も
千
ゝ
の
色
に
こ
そ
見
め
（　
）

左
哥
同
山
樹
中
に
て
先
色
ふ
か
き
一
枝
を
み
て
万
木
を
観
す
る
心
よ
ろ
し
く
み
給
ふ
る
を
染
ぬ
る
色
あ
れ
と
ゝ
侍
る
こ
そ
よ
は
く
聞
え
侍
れ
右
哥
楓
葉
を
歓
ふ
心
さ
し
ふ
か
き
あ
ま
り
に
風
の
一
葉
さ
そ
ひ
て
み
せ
よ
―　　―
ま
り
に
風
の
一
は
さ
そ
ひ
て
み
せ
よ
か
し
と
あ
ら
ぬ
ね
か
ひ
も
さ
も
と
案
し
な
か
ら
ま
さ
し
く
風
□
に
ま
か
せ
侍
ら
む
は
情
な
（
欠
）
く
こ
そ
基
俊
哥
に
も
吹
ち
ら
す
み
ね
の
あ
ら
し
そ
う
ら
め
し
き
ま
た
あ
き
は
て
ぬ
あ
た
ら
木
の
は
を
と
侍
り
哥
合
に
も
作
例
な
き
に
あ
ら
さ
れ
と
も
こ
ゝ
ろ
あ
る
へ
き
歟
仍
両
吟
の
紅
葉
無
浅
無　
深
十
六
番
　
左　
時
雨
晴　
持
ま
は
ら
な
る
軒
の
板
ま
の
さ
夜
時
雨
は
れ
行
跡
は
月
そ
も
り
く
る
（　
）

　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
難
波
か
た
は
る
ゝ
時
雨
の
行
末
や
あ
は
ち
の
嶋
に
雲
の
か
ゝ
れ
る
（　
）

左
雨
は
は
れ
た
る
廃
簷
の
ひ
ま
よ
り
も
り
く
る
月
い
と
あ
き
ら
か
な
る
作
意
な
る
哉
右
時
雨
の
ほ
と
な
く
過
行
を
あ
は
ち
の
嶋
遠
く
な
か
め
や
り
て
雲
の
か
ゝ
れ
る
と
侍
る
詞
つ
か
ひ
古
風
を
学
へ
る
歟
頗
難
波
の
よ
し
あ
し
も
わ
き
か
た
し
か
し
と
あ
ら
ぬ
ね
か
ひ
も
さ
も
と
案
し
な
か
ら
ま
さ
し
く
風
□
に
ま
（
成
？
）
か
せ
侍
ら
ん
は
情
な
く
こ
そ
基
俊
哥
に
も
吹
ち
ら
す
み
ね
の
嵐
そ
う
ら
め
し
き
ま
た
あ
き
は
て
ぬ
あ
た
ら
木
の
は
を
と
侍
り
哥
合
に
も
作
例
な
き
に
あ
ら
さ
れ
と
も
心
あ
る
へ
き
歟
仍
両
吟
の
紅
葉
無
浅
無
深
十
六
番　
時
雨
晴　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
阿
　
　
左　
持
ま
は
ら
な
る
軒
の
板
ま
の
さ
夜
し
く
れ
は
れ
行
あ
と
は
月
そ
も
り
く
る
（　
）

　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
難
波
か
た
は
る
ゝ
時
雨
の
行
末
や
あ
は
ち
の
嶋
に
雲
の
か
ゝ
れ
る
（　
）

左
雨
は
晴
た
る
廃
簷
の
ひ
ま
よ
り
も
り
く
る
月
い
と
あ
き
ら
か
な
る
作
意
な
る
哉
右
時
雨
の
ほ
と
な
く
過
行
を
あ
は
ち
の
嶋
遠
く
な
か
め
や
り
て
雲
の
か
ゝ
れ
る
と
侍
る
詞
つ
か
ひ
古
風
を
学
へ
る
歟
頗
難
波
の
よ
し
あ
し
も
わ
き
か
た
し
』（
三
三
ウ
）
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
十
七
番
　
左　
落
葉
深　
勝
』（
八
）
山
は
み
な
あ
ら
し
に
は
れ
て
冬
か
れ
の
霜
に
か
さ　
な　
る
お
ち
は
を
そ
み
る
（　
）

　
右
谷
ふ
か
く
う
つ
み
も
や
ら
ぬ
物
ゆ
へ
に
い
く
と
せ
つ
も
る
木
葉
成
ら
ん
（　
）

右
哥
心
も
更
不
好
第
二
三
句
の
わ
た
り
平
懐
に
き
こ
え
侍
歟
左
哥
木
葉
日
数
つ
も
る
に
つ
れ
て
た
か
ね
は
あ
ら
は
に
成
行
を
霜
に
ま
し
り
て
ふ
も
と
な
と
に
か
さ
な
る
落
葉
の
色
ふ
か
く
み
給
ふ
侍
る
に
第
三
句
こ
そ
案
た
く
侍
れ
と
尤　
勝　
へ
く
や
十
八
番
　
左　
河
千
鳥　
持
わ
ひ
つ
ゝ
も
は
な
れ
や
 
や
ら
す
川
嶋
に
な
れ
も
霜
よ
を
鳴
千
と
り
は
哉
（　
）

　
右
十
七
番　
落
葉
深
　
　
左　
勝・
山
は
み
な
嵐
に
は
れ
て
冬
か
れ
の
霜
に
か
さ
な
る
落
葉
を
そ
み
る
（　
）

　
　
右
谷
ふ
か
く
う
つ
み
も
や
ら
ぬ
物
ゆ
へ
に
い
く
と
せ
つ
も
る
木
葉
成
ら
ん
（　
）

右
哥
心
も
更
不
好
第
二
三
句
の
わ
た
り
平
懐
に
き
こ
え
侍
歟
左
哥
木
葉
日
数
つ
も
る
に
つ
れ
て
た
か
ね
は
あ
ら
は
に
成
行
を
霜
に
ま
し
り
て
ふ
も
と
な
と
に
か
さ
□
な
る
落
葉
の
色
ふ
か
く
み
給
へ
侍
・
る
に
第
三
句
（
一
字
ア
キ
） 
（
×
ふ
）
こ
そ
案
た
く
侍
れ
と
尤
勝
へ
く
や
十
八
番　
河
千
鳥
　
　
左　
持
わ
ひ
つ
ゝ
も
は
な
れ
は
や
ら
す
川
嶋
に
な
れ
も
霜
夜
を
な
く
千
鳥
哉
（　
）

　
　
右
』（
三
四
オ
）
―　　―
な
か
め
や
る
河
か
せ
さ
む
み
声
た
て
ゝ
夕
な
み
し
ろ
く
行
千
鳥
哉
（　
）

左
右
こ
と
な
る
儀
な
き
に
と
り
て
霜
よ
を
な
く
千
と
り
こ
ゝ
ろ
あ
れ
と
さ
ま
て
ま
さ
る
へ
く
も
侍
ら
ね
は
哥
合
の
な
ら
ひ
ほ
め
す
そ
し
ら
さ
れ
と
故
人
を
し
へ
来
れ
る
持
に
て
も
あ
れ
か
し
十
九
番
　
左　
暮
山
雪　
勝
暮
か
ゝ
る
山
路
く
る
し
き
薪
を
は
雪
に
こ
り
て
も
雪
に
こ
そ
と
れ
（　
）』（
九
）

　
右
い
か
に
せ
む
さ
ひ
し
さ
つ
も
る
山
の
は
の
夕
の
雲
□
雪
は
ふ
り
（
欠
）
つ
ゝ
（　
）

右
さ
ひ
し
さ
つ
も
る
な
と
侍
る
わ
た
り
山
扉
の
寥
然
お
も
ひ
や
ら
れ
侍
る
を
雲
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
と
侍
こ
そ
よ
は
く
聞
え
侍
れ
左
上
句
な
と
凡
い
ひ
し
り
て
雪
の
程
ふ
か
く
侍
る
を
雪
に
こ
そ
と
れ
と
侍
る
は
暮
過
と
も
雪
の
ひ
か
り
に
と
り
侍
ら
む
と
歟
少
詞
た
ら
す
侍
る
や
ら
む
さ
れ
と
か
や
う
の
作
例
も
侍
は
か
ち
と
　
な
か
め
や
る
河
風
さ
む
み
声
た
て
ゝ
夕
浪
し
ろ
く
行
千
鳥
哉
（　
）

左
右
こ
と
な
る
儀
な
き
に
取
て
霜
よ
を
な
く
千
と
り
心
あ
れ
と
さ
ま
て
ま
さ
る
へ
く
も
侍
ら
ね
は
歌
合
の
な
ら
ひ
ほ
め
す
そ
し
ら
さ
れ
と
故
人
を
し
へ
来
れ
る
持
に
て
も
あ
れ
か
し
十
九
番　
暮
山
雪
　
　
左　
勝
暮
か
ゝ
る
山
路
く
る
し
き
薪
を
は
雪
に
こ
り
て
も
雪
に
こ
そ
と
れ
（　
）

　
　
右
い
か
に
せ
む
さ
ひ
し
さ
つ
も
る
山
の
は
の
夕
の
雲
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
（　
）

右
さ
ひ
し
さ
つ
も
る
な
と
侍
る
わ
た
り
山
扉
の
寥
然
お
も
ひ
や
ら
れ
侍
る
を
雲
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
と
侍
こ
そ
よ
は
く
聞
え
侍
れ
左
上
句
な
と
凡
い
ひ
し
り
て
雪
の
程
ふ
か
く
侍
る
を
雪
に
こ
そ
と
れ
と
侍
る
は
暮
過
と
も
雪
の
光
に
と
り
侍
ら
ん
と
歟
少
詞
た
ら
す
侍
る
や
ら
ん
さ
れ
と
か
や
う
の
作
例
も
侍
れ
は
勝
と
や
い
は
ま
し
』（
三
四
ウ
）
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
や
い
は
ま
し
廿
番
　
左　
古
屋
霰　
持
さ
ら 
と
霰
も
り
く
る
篠
の
屋
は
玉
し
く
床
と
見
え
に
け
る
哉
（　
）

　
右
あ
ら
れ
ふ
る
し
の
や
の
軒
の
た
ま 
も
を
ち
こ
ほ
れ
つ
ゝ
誰
か
す
む
へ
き
（　
）

左
の
さ
ら
し
な
も
な
く
め
つ
ら
し
き
ふ
し
も
侍
ら
す
右
た
ま
 
と
侍
る
こ
と
を
あ
な
か
ち
に
よ
め
る
や
う
に
見
え
侍
て
詞
の
つ
ゝ
き
い
ひ
し
り
て
も
き
こ
え
す
四
句
な
と
も
幽
玄
に
侍
ら
ね
は
左
に
勝
字
く
は
へ
た
く
侍
れ
と
そ
れ
も
さ
し
て
か
は
り
な
け
れ
は
持
た
る
へ
し
廿
一
番
』（
一
〇
）
　
左　
寄
月
恋　
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
面
影
の
猶
立
そ
ひ
て
み
る
ま
ゝ
に
お
も
ふ
か
た
に
そ
月
も
入
ぬ
る
廿
番　
古
屋
霰
　
　
左　
持
さ
ら 
と
霰
も
り
く
る
篠
の
屋
は
玉
し
く
床
と
み
え
に
け
る
か
な
（　
）

　
　
右
あ
ら
れ
ふ
る
篠
屋
の
軒
の
た
ま 
も
を
ち
こ
ほ
れ
つ
ゝ
誰
か
す
む
へ
き
（　
）

左
の
さ
ら
し
な
も
な
く
め
つ
ら
し
き
ふ
し
も
侍
ら
す
右
た
ま 
と
侍
る
事
を
あ
な
か
ち
に
よ
め
る
や
う
に
み
え
侍
て
詞
の
つ
ゝ
き
い
ひ
し
り
て
も
き
こ
え
す
四
句
な
と
も
幽
玄
に
侍
ら
ね
は
左
に
勝
字
く
は
へ
た
く
侍
れ
と・
そ
れ
も
さ
し
て
か
は
り
な
け
れ
は
持
た
る
へ
し
　
廿
一
番　
寄
月
恋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
　
　
左　
持
面
影
の
な
を
立
そ
ひ
て
見
る
ま
ゝ
に
思
ふ
か
た
に
そ
月
も
入
ぬ
る
―　　―
（　
）

　
右
月
は
し
る
や
あ
た
な
る
袖
の
涙
に
も
や
と
る
な
ら
ひ
を
人
そ
つ
れ
な
き
（　
）

右
哥
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
思
く
た
し
て
恋
る
そ
て
の
な
み
た
に
月
は
う
つ
り
く
る
に
人
は
つ
れ
な
し
と
歎
き
侍
り
左
哥
お
も
ふ
か
た
を
な
か
め
や
る
に
月
さ
へ
さ
そ
ひ
か
ほ
な
る
山
の
は
に
お
も
か
け
立
そ
ひ
て
切
な
る
心
不
浅
に
平
頭
病
難
に
あ
ら
ぬ
ま
ゝ
是
は
可
謂
等
同
廿
二
番
　
左　
寄
関
恋　
勝
よ
ひ 
や
つ
ら
き
心
の
せ
き
も
り
は
う
ち
ぬ
る
ひ
ま
も
猶
い
か
な
ら
ん
（　
）

　
右
ゆ
き
か
□
ふ
道
あ
り
と
て
も
逢
こ
と
は
猶
は
ゝ
か
り
の
関
そ
ゆ
る
（
欠
）
さ
ぬ
（　
）

左
彼
物
語
の
哥
を
さ
な
か
ら
と
り
て
た
と
ひ
う
ち
ぬ
る
ひ
ま
あ
（　
）

　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
阿
』（
三
五
オ
）
月
は
し
る
や
あ
た
な
る
袖
の
涙
に
も
や
と
る
な
ら
ひ
を
人
そ
つ
れ
な
き
（　
）

右
哥
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
思
ひ
く
た
し
て
恋
る
袖
の
涙
に
月
は
う
つ
り
く
る
□
人
は
つ
れ
な
し
と
歎
き
侍
り
左
哥
思
ふ
方
を
な
か
め
や
る
に
（
欠
損
）
月
さ
へ
さ
そ
ひ
か
ほ
な
る
山
の
は
に
面
か
け
立
そ
ひ
て
切
な
る
心
不
浅
に
平
頭
病
難
に
あ
ら
ぬ
ま
ゝ
是
は
可
謂
等
同
廿
二
番　
寄
関
恋
　
　
左　
勝
よ
ひ 
や
つ
ら
き
心
の
せ
き
守
は
う
ち
ぬ
る
隙
も
猶
い
か
な
ら
ん
（　
）

　
　
右
ゆ
き
か
よ
ふ
道
あ
り
と
て
も
逢
こ
と
は
な
を
は
ゝ
か
り
の
関
そ
ゆ
る
さ
ぬ
（　
）

左
彼
物
語
の
哥
を
さ
な
か
ら
取
て
た
と
ひ
う
ち
ぬ
る
隙
あ
り
と
も
な
を
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
り
と
も
な
を
い
か
な
ら
ん
と
た
の
ま
れ
ぬ
よ
し
を
い
ひ
つ
め
た
る
恋
の
本　
意　
と
見
え
た
り
右
は
ゝ
か
り
と
い
へ
る
に
て
難
逢
よ
し
□
博
聞
な
る
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
侍
る
結
句
お
も
ひ
た
く
侍
る
（
欠
）
は
例
の
夢
見
』（
一
一
）
な
か
ら
先
以
左
為
勝
廿
三
番
　
左　
寄
鳥
恋
つ
れ
な
し
や
人
の
心
は
か
ら
す
羽
の
く
ろ
き
を
し
ろ
く
い
ひ
は
な
す
と
も
（　
）

　
右　
勝
せ
め
て
さ
は
明
ほ
の
い
そ
け
鳥
の
音
に
別
て
後
の
長
き
よ
も
う
し
（　
）

左
哥
巧
言
令
色
く
ろ
き
を
し
ろ
く
い
ひ
な
す
は
か
り
し
た
ひ
侍
れ
と
つ
ゐ
に
人
の
つ
れ
な
く
侍
る
よ
し
分
明
に
聞
え
侍
り
右
哥
よ
ふ
か
く
立
別
て
つ
く 
と
ふ
し
た
る
ひ
と
り
の
床
せ
む
す
へ
な
み
に
う
ち
し
ほ
れ
て
あ
か
し
か
た
き
に
よ
し
さ
ら
は
う
ら
み
つ
る
鳥
か
ね・
も
今
は
明
ほ
の
い
そ
け
よ
と
侍
る
心
詞
甚
有
余
音 
（
×
ぬ
）
情
尤
可
謂
勝
い
か
な
ら
ん
と
た
の
ま
れ
ぬ
よ
し
を
い
ひ
つ
め
た
る
恋
の
本
意
と
み
え
た
り
右
は
ゝ
か
り
と
い
へ
る
に
て
難
逢
よ
し
は
博
聞
な
る
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
侍
結
句
思
た
く
』（
三
五
ウ
）
　
（
以
下
二
丁
空
白
。
廿
六
番
左
マ
デ
欠
脱
）
　
（
付
箋
「
弐
拾
三
番
よ
り
／
弐
拾
六
番
ま
て
か
く
る
」）
―　　―
廿
四
番
　
左　
寄
木
恋
し
れ
か
し
な
身
は
む
も
れ
木
の
下
に
の
み
く
ち
は
て
は
世
に
と
ふ
か
ひ
や
な
き
（　
）

　
右　
勝
う
き
名
の
み
猶
な
か
れ
木
の
行
末
に
よ
る
せ
あ
り
と
も
い
か
ゝ
た
の
ま
ん
（　
）

埋
木
よ
り
も
な
か
れ
木
は
よ
り
と
こ　
ろ　
有
つ
へ
し
廿
五
番
』（
一
二
）
　
左　
寄
衣
恋　
持
い
を
ね
ゝ
は
夢
路
も
遠
し
さ
夜
衣
か
へ
し
て
み
る
は
う
ら　
み　
の
み
に
て
（　
）

　
右
あ
ま
衣
ぬ
る
ゝ
な
ら
ひ
は
し
る
け
れ
と
色
に
は
何
の
袖
を
そ
む
ら
ん
（　
）

左
心
は
た
く
み
な
る
さ
ま
あ
り
て
其
姿
い
や
し
右
風
情
□
つ
ら
（
欠
）
―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
し
け
な
け
れ
と
哥
か
ら
や
さ
し
け
れ
は
か
た
み
の
恋
衣
う
ら
お
も
て
な
る
へ
し
廿
六
番
　
左　
名
所
山　
持
名
に
も
似
す
け
さ
は
常
盤
の
山
の
は
も
雪
に
染
な
す
木
ゝ
の
色
か
な
（　
）

　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
敷
嶋
の
道
に
心
を
つ
く
は
山
し
け
き
こ
と
は
の
色
は
な
く
し
て
（　
）

左
哥
か
く
れ
た
る
所
侍
ら
す
さ
せ
る
難
も
な
き
歟
右
哥
敷
嶋
の
道
に
執
希
て
数
ゝ
よ
み
尽
し
言
葉
も
い
た
つ
ら
に
色
な
き
を
歎
き
侍
る
は
雪
よ
り
も
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
は
へ
あ
り
て
し
か
も
古
今
序
な
と
思
ひ
め
く
ら
し
く
侍
る
を
是
も
平
頭
病
あ
り
吹
毛
難
の
か
れ
か
た
く
侍
れ
は
可
為
持
廿
七
番
　
左　
羇
中
友　
持
』（
一
三
）
　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
忠
敷
嶋
の
道
に
心
を
つ
く
は
山
し
け
き
こ
と
葉
の
色
は
な
く
し
て
（　
）

左
哥
か
く
れ
た・
る
所
侍
ら
す
さ
せ
る
難
も
な
き
歟
右
哥
敷
し
ま
の
道
に
（
×
所
）
執
希
て
数
ゝ
よ
み
尽
し
言
の
葉
も
い
た
つ
ら
に
色
な
き
を
歎
き
侍
る
は
雪
よ
り
も
ふ
か
き
心
は
へ
あ
り
て
し
か
も
古
今
序
な
と
思
ひ
め
く
ら
し
侍
る
を
是
も
平
頭
病
あ
り
吹
毛
難
の
か
れ
か
た
く
侍
れ
は
可
為
持
廿
七
番　
羇
中
友
　
　
左　
持
―　　―
□

　
す　
ち
の
道
行
ほ
と
は
友
な
ひ
て
こ
ゝ
ろ 

□
□　
成　
□
□
り
（
欠
） 
（
欠
） 
（
欠
）
（　
）

　
右
ひ
と
り
ふ
た
り
こ
れ
か
れ
飯
に
行
 
は
か
り
涙
な
か
し
て
旅
を
し
そ
う
く
思
ふ
（　
）

左
旅
客
の
ひ
と
り 
に
な
り
侍
る
さ
ま
す
へ
て
□
世
の
ま
し
（
？
）
は
り
も
此
道
理
に
叶
へ
く
あ
は
れ
に
見
給
へ
る
を
余
う
ち
ま
か
せ
て
い
ひ
出
せ
る
に
や
下
句
な
と
よ
は
く
聞
え
侍
り
右
始
中
終
伊
勢
物
語
の
詞
哥
を
と
り
て
一
興
に
は
き
こ
え
侍
れ
と
第
一
第
二
句
の
わ
た
り
す
へ
て
一
首
の
し
た
て
不
庶
幾
仍
無
勝
劣
廿
八
番
　
左　
薄
暮
煙　
勝
夕
附
日
は
つ
か
に
残
る
山
も
と
に
す
む
身
し
ら
れ
て
立
け
ふ
り
哉
（　
）

　
右
嶺
の
庵
に
立
や
煙
の
末
の
松
く
れ
行
雲
の
色
に
見
え
つ
ゝ
（　
）

山
陰
幽
栖
偏
影
夕
陽
之
煙
庵
前
嶺
松
被
疑
暮
天
之
雲
両
吟
難
決
一
す
ち
の
道
ゆ
く
程
は
と
も
な
ひ
て
心 
に
又
な
り
に
け
り
（　
）

　
　
右
ひ
と
り
ふ
た
り
こ
れ
か
れ
飯
に
こ
 
く
は
か
り
涙
な
か
し
て
旅
を
し
行
そ
思
ふ
（　
）

左
旅
客
の
ひ
と
り 
に
な
り
侍
る
さ・
ま
す
へ
て
□
世
の
ま
し
は
り
も
（
？
）
此
道
理
に
叶
へ
く
あ
は
れ
に
見
給
へ
る
を
余
う
ち
ま
か
せ
て
い
ひ
出
せ
る
』（
三
八
オ
）
に
や
下
句
な
と
よ
は
く
聞
え
侍
り
右
始
中
終
伊
勢
物
語
の
詞
哥
を
取
て
一
興
に
は
聞
え
侍
れ
と
第
一
第
二
句
の
わ
た
り
す
へ
て
一
首
の
し
た
て
不
庶
幾
仍
無
勝
劣
廿
八
番　
薄
暮
煙
　
　
左　
勝
夕
附
日
は
つ
か
に
残
る
山
も
と
に
す
む
身
し
ら
れ
て
た
つ
煙
か
な
（　
）

　
　
右
嶺
の
庵
に
立
や
け
ふ
り
の
末
の
松
暮
行
雲
の
色
に
み
え
つ
ゝ
（　
）

―　　―
十
市
遠
忠
『
太
神
宮
法
楽
百
首
（
十
市
遠
忠
百
首
）』『
三
十
番
歌
合
』
翻
刻
雌
雄
処
右
有
声
韵
病
泣
以
左
為
勝
廿
九
番
　
左　
古
寺
鐘　
勝
き
く
人
の
夢
を
は
と
は
て
山
寺
の
か
ね
よ
り
よ
そ
を
吹
あ
ら
し
哉
（　
）

　
右
』（
一
四
）
憑
み
て
も
世
は
常
な
ら
す
聞
か
ね
の
あ
す
か
の
寺
の
あ
す
も
あ
り
や
と
（　
）

右　
哥
無
常
の
鐘
声
つ
く 
と
観
念
す
る
に
愈
た
の
ま
れ
ぬ
浮
生
の
悲
嘆
不
浅
第
二
第
三
句
の
つ
ゝ
き
な
と
よ
く
叶
侍
り
左
哥
通
宿
鐘
を
聞
て
無
明
の
夢
を
さ
ま
し
侍
る
釈
門
を
は
扣
か
て
煩
悩
の
腫
に
し
つ
み
侍
る
凡
塵
を
驚
か
す
嵐
心
あ
れ
は
を
の
つ
（
？
）
か
ら
可
加
勝
哉
卅
番
　
左　
寄
道
祝　
持
山
陰
幽
栖
偽
彰
夕
陽
之
煙
庵
前
嶺
松
被
疑
暮
天
之
雲
両
吟
難
決
雌
雄
処
（
マ
マ
）
右
有
声
韵
病
泣
以
左
為
勝
廿
九
番　
古
寺
鐘
　
　
左　
勝
』（
三
八
ウ
）
き
く
人
の
夢
を
は
・

と
は
て
山
寺
の
鐘
よ
り
よ
所
を
吹
あ
ら
し
か
な
（
×
と
）
（　
）

　
　
右
た
の
み
て
も
世
は
常
な
ら
す
聞
か
ね
の
あ
す
か
の
寺
の
あ
す
も
あ
り
や
と
（　
）

右
歌
無
常
の
鐘
声
つ
く 
と
観
念
す
る
に
愈
た
の
ま
れ
ぬ
浮
生
の
悲
嘆
不
浅
第
二
第
三
句
の
つ
ゝ
き
な
と
よ
く
叶
侍
り
左
哥
通
宿
鐘
を
聞
て
無
明
の
夢
を
さ
ま
し
侍
る
釈
門
を
は
扣
か
て
煩
悩
の
腫
に
し
つ
み
侍
る
凡
塵
を
驚
か
す
嵐
心
あ
れ
は
を
の
つ
か
ら
可
加
勝
哉
（
？
）
卅
番　
寄
道
祝
　
　
左　
持
―　　―
つ
も
り
つ
ゝ
猶
い
く
世
へ
む
敷
嶋
の
道
の
ち
ま
た
の
や
ま
と
こ
と
の
は
（　
）

　
右
我
君
も
す
な
ほ
な
る
世
に
立
か
へ
り
道
あ
る
時
と
今
や
お
も
は
む
（　
）

左
哥
右
よ
り
は
い
さ
ゝ
か
紛
骨
あ
り
右
哥
下
句
な
と
よ
は
く
聞
え
け
れ
と
君
を
思
ふ
心
ふ
か
き
に
よ
り
両
道
無
優
無
劣
　
　
右
者
両
吟
判
理
覚
院
応
猷
つ
も
り
つ
ゝ
な
を
い
く
世
へ
ん
敷
嶋
の
道
の
ち
ま
た
の
や
ま
と
こ
と
の
は
（　
）

　
　
右
我
君
も
す
な
を
な
る
世
に
立
か
へ
り
み
ち
あ
る
時
と
い
ま
や
思
は
む
（　
）』（
三
九
オ
）

左
哥
右
よ
り
は
い
さ
ゝ
か
紛
骨
あ
り
右
哥
下
句
な
と
よ
は
く
聞
え
け
れ
・

と
君
を
思
ふ
心
ふ
か
き
・・
（
×
は
）

に
よ
り
両
道
無
優
無
劣
（
×
よ
り
）
　
　
右
者
享
禄
二
冬
両
吟
書
之
番
仍
両
三
度
・
・
・
・
哥
合
共
　
　
皆
以
・
・
隠
名
者
也　
判
理
覚
院　
』（
三
九
ウ
）
（
注
）　
「
○
」
は
行
末
に
存
し
、
そ
の
左
に
「
侍
れ
と
」
と
傍
記
す
る
。
「
○
」
は
文
の
続
き
を
示
す
記
号
と
見
ら
れ
る
。
（
こ
ば
や
し　
だ
い
す
け　
本
庄
高
等
学
院
教
諭
）
